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INTRODUCCIÓN  y  FUNDAMENTOS:  
El   curso   breve   “Melancolía   y   locura   en   la   Antigüedad:   estudio   de   las  
emociones   en   la   literatura   griega”   está   diseñado   específicamente   para   su  
impartición   en   el   Séptimo   Coloquio   Internacional   “[Una]   nueva   visión   de   la  
cultura   griega   antigua   en   el   comienzo   del   tercer   milenio:   perspectivas   y  
desafíos”,   organizado   por   el   Centro   de   Estudios  Helénicos   de   la   Facultad   de  
Humanidades   y   Ciencias   de   la   Educación   de   la   Universidad   Nacional   de   la  
Plata.  El  curso  se  impartirá  a  lo  largo  de  dos  sesiones  equivalentes  a  seis  horas  
teóricas,   donde   se   expondrán   los   principales   problemas   relacionados   con   la  
interpretación,  análisis  y  exégesis  de  las  emociones  de  la  Grecia  Antigua  a  partir  
de  la  lectura  de  fuentes  clásicas,  con  el  objeto  de  que  el  auditorio  comprenda,  de  
manera   general,   el   modo   en   que   los   autores   clásicos,   poetas,   filósofos   y  
médicos,   entendieron   y   explicaron   las   emociones   en   el   desarrollo   del  
pensamiento  griego,  y  la  importancia  que  ellas  tenían  para  el  conocimiento  de  
la  naturaleza  humana.  Y  aunque  el  estudio  de  las  emociones  en  la  Antigüedad,  
así   como   en   cualquier   otra   época,   supone   un   trabajo   prolijo,   este   curso  
particularmente  pretende  abarcar  sólo  lo  referente  a  la  locura  y  melancolía  en  la  
Grecia  Antigua,  máxime  a  partir  de  la  medicina  y  la  tragedia,  géneros  literarios  
que   explotaron,   en   su   expresión   poética   y   discurso   argumentativo,   la  
representación  de  tales  instancias  psíquicas.          
Cabe   destacar   que   este   curso   es   un   complemento   importante   en   la  
preparación  académica  de   los   interesados  y  estudiosos  del  Mundo  Clásico,  ya  
que   fortalece   los   conocimientos   adquiridos   en   el   área   de   literatura   y   lengua,  
además  de  que,  para  abordar  un  tema  tan  complicado,  se  debe  echar  mano  de  
las  herramientas  que  proporcionan  otras  áreas  del  conocimiento,  tales  como  la  
psicología  o  la  antropología.  
OBJETIVOS:  
   El  propósito  general  del  curso  es  que  el  auditorio  pueda:  
1. A  partir  de   la   lectura  de   fuentes  clásicas,  específicamente   tragedia  y  
medicina,   comprender   el   tratamiento   poético   y   el   discurso  
argumentativo   que   daba   cuenta   de   la   locura   y   la   melancolía   en   la  
Grecia  Antigua.    
2. Asimilar  la  estrecha  relación  que  había  entre  la  locura  y  la  melancolía,  
al  punto  de  afirmar  que  ambas   instancias  psíquicas  podían  aludirse  
con   las  mismas   referencias   poéticas,   es   decir,   la   descripción   que   de  
ellas   se   hacía,   ya   sea   metafóricamente   o   a   través   de   imágenes  
representadas   en   el   teatro,   coincidía   en   la   alusión   de   ambas  
instancias,  al  punto  de  que  se  puede  afirmar  que  locura  y  melancolía  
eran,  según  el  imaginario  griego,  la  misma  manifestación  psicológica.      
3. Adquirir   conocimientos   acerca   de   los   temas   más   importantes  
implícitos   en   la   tragedia   griega   referidos   a   las   emociones,   y   en   qué  
medida  el  desarrollo  y  desenlace  de   la   tragedia   se  debe  al  modo  en  
que  las  emociones  operaban,  según  los  poetas,  en  la  conducta  de  los  
hombres,  específicamente  la  locura,  y  cómo  ésta  determinaba  el  final  
catastrófico  de  los  héroes  trágicos.    
4. Distinguir  la  relación  que  había  entre  la  instancia  meramente  psíquica  
de  las  emociones  y  la  instancia  divina,  donde  el  entrecruce  de  ambas  
posibilita   la   comprensión   de   las   emociones,   según   una   concepción  
popular  atestiguada  en  el   teatro  y  otras   fuentes  antiguas  del  mundo  
clásico.  
5. Leer   cuidadosamente   bibliografía   complementaria   (tanto   directa  
como  especializada)  que  sirva  de  eje  teórico  y  apoyo  fundamental,  en  
el   intento   de   una  mayor   comprensión   y   apreciación   de   la   locura   y  
melancolía  en  la  tragedia  y  la  medicina  clásicas.          
CONTENIDOS:  
I. INTRODUCCIÓN  
I.1.  Emociones  y  pasiones  según  la  visión  griega.  
I.2.  La  tragedia  y  la  importancia  de  las  emociones.  
I.3.  Los  dioses:  la  causa  externa  que  destruye  a  los  hombres.    
I.4.  Medicina  y  diagnóstico:  la  racionalidad  de  las  causas.    
II. MELANCOLÍA  
II.1.  Los  cuatro  humores.    
II.2.  Descripción  de  la  melancolía.  
II.3.  El  Tratado  XXX  atribuido  a  Aristóteles.  
II.4.  Melancholia  en  la  comedia:  manía  en  la  tragedia.  
III. LOCURA.    
III.1.  Sintomatología  interna.  
   III.1.1.  Visión  torcida  
   III.1.2.  Cólera  
   III.1.3.  Dislocamiento  interior    
III.2.  Sintomatología  externa.    
III.2.1.  Vagabundeo  
III.2.2.  Contaminación.  
III.2.3.  Dislocamiento  exterior.    
IV. LOS  DIOSES  DE  LA  LOCURA  
IV.1.  Atenea  en  Áyax.  
IV.2.  Apolo  en  Agamenón.  
IV.3.  Lyssa  en  Heracles.  
IV.4.  Dioniso  en  Las  Bacantes.  
IV.5.  Las  Erinias  en  Las  Euménides.  
V. LAS  EMOCIONES  Y  SU  RECEPCIÓN  EN  OCCIDENTE  
V.1.  El  genio  y  la  locura.  
V.2.  El  “negro”  en  el  arte.  
V.3.  El  loco  de  El  corazón  delator.  
V.4.  La  recepción  en  el  siglo  XX:  el  sétimo  arte.  
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